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中图分类号 :P11 文献标识码 :A 文章编号 :1672-3791(2010)05(b)-0007-04
图 1  中国虚拟天文台体系结构示意
图 2  虚拟天文台工作原理 图 3 Fujian － VO 系统
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分 。把 L A M O S T建 成 为 面 向 虚 拟 的
LAMOST,不仅是它本身的需要 ,也是中国
对世界天文事业做出的重大贡献。

























































































3 . 2 设计内容及方法
构建系统需要计算机编程、数据库管
理技术、网格技术等支持。本系统设计时一
图 4  系统界面示意图
图 5  太阳系图示
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图 6  系统数据库示意
(下转 1 1 页)
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Worksheet s(wsh) .Ce l l s( i ,7 ) .Va lue=
wmcalc50(i)
Worksheet s(wsh) .Ce l l s( i ,8 ) .Va lue=
wmcalc800(i)




W o r k s h e e t s ( w s h ) . C e l l s ( i , 7 ) . V a l u e +












Function mcalc50(si As Integer)
Dim sc As Single
Dim mark As Integer
Dim b As Single, e As Single, k As
Single




sc = Cells(si, 4).Value
End If










For k=1 To 19
If sc > m50(k) And sc <= m50(k +
1) Then
mark = 20 -  k
Exit  For
End If
































型设计 [J] .科技市场经济 ,2010,1.




图 3  选项设置表单 图 4  自定义菜单与工具栏
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